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( 1) 为了防止产品质量达不到预定标准而发生的预防成本 ( P er
v e nt io n C os st ) ; ( 2) 为了保
证产品质量达到预定标准而对产品进行检测所发生鉴定成本 ( A p p
r a 1 S a l C os t S ) ; ( 3) 由于产品
质量达不到预定标准而发生的故障成本 ( F




n t e r n a l F a i l u r e C o s t
S
)和外部故障成本 ( E
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